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A corrigendum on
Detection of a NovelDSPPMutation by NGS in a Population Isolate in Madagascar
by Bloch-Zupan, A., Huckert, M., Stoetzel, C., Meyer, J., Geoffroy, V., Razafindrakoto, R. W., et al.
(2016). Front. Physiol. 7:70. doi: 10.3389/fphys.2016.00070
Reason for Corrigendum:
The authors, Jeanne A. Rasoamananjara and Louise H. Ralimanana were inadvertently
missed in the original manuscript and we wish to add their names for contribution to this
work. All authors have agreed to this modification.
The authors apologize for this oversight. This error does not change the scientific conclusions of
the article in any way.
The original article has been updated.
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